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THE DIFFERENCE BETWEEN EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY 
 
 รองศาสตราจารย ดร.สาโรช  โศภรีักข 
 
บทคัดยอ 
          บทความนี้ตองการชี้ใหเห็นวามีสวนใดที่แตกตางระหวาง
เทคโนโลยีการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะปจจุบันคน
สวนใหญมักจะเขาใจวาเทคโนโลยีการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ


















กวางขวาง  ทันสมัย สงเสริมใหผู เรียนคิดเปน ทําเปนและ
แกปญหาได นักเทคโนโลยีการศึกษาตอง 
 
 รองศาสตราจารย   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เปนทั้งนักออกแบบ นักคิดและนักประยุกต  ผลผลิตของนัก
เทคโนโลยีการศึกษาจึงเนนครอบคลุมทั้งดานคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลประหยัดและเหมาะสมกับ




ไมวาจะเปนเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือ














             The purpose of this article is to clarify the 
differences between educational technology and 
information technology, at the present; the majority of 
people understand that educational technology is a 
part of information technology. In fact, the educational 
technologist considers that information technology is 
only one part of educational technology. In addition, 
there is an argument between the educational 
technologist and information technologist concerning 
the one who should be responsible directly in 
producing the instructional media, particularly, 
computer media. Some people states that the 
educational technologist is not proficient in computer 
skills, while others state that computer media that was 
designed by information technologist, will emphasize 
solely on the edge of excitement. However, if one 
carefully examines the term of educational technology 
thoroughly, one will discover that educational 
technology means use of science concepts, 
productions, and scientific procedure together with 
behavior concepts to increase problem solving skills, 
improve efficiency and good outcome of instruction. 
Educational technology also integrates the framework 
of media technology, communication technology, 
systematic technology, and instructional technology. 
Using educational technology will accentuate the good 
outcome  to the learner specifically. Therefore, the role 
of educational technology is to response to individual 
differences, readiness  of learner, broaden and recent 
the learning resource in order to encourage the learner 
to be a thinker, an applier, and a good problem solving 
person. Hence, a successful  educational technologist  
must contain a designer quality, a thinker quality, and 
an applier  quality so that they can produce an 
outcome that assign the quality, the efficiency, the 
effectiveness, the thriftiness, and the suitability depend 
upon a variety of situation. On the other hand, 
information technology combines the use of computer 
systems with information, news, and 
telecommunication systems in order to enhance the 
rapidity when publicizing various kind of news or 
information regardless of which terms they are in such 
as sound, image, motion picture, text, character, or 
numeric to increase the efficiency, the accuracy, the 
exactness, and the readiness when there is a need to 
use. Therefore, the goal of using information 
technology is to increase the convenient in instruction 
by emphasizing the use of audio-visual and computer 
system for the benefit of response immediately and 
trustworthy. Information technology can also solve the 
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obstacles regarding the distance, the timing, and have 
a prominent role in supporting the instruction. Thus, 
the information technologist is responsible for 
designing the media and the software programs that 
can instruct the content in different forms of 
electronics media that will provide the convenient for 
the instructional. In conclusion, if the educational 
technologist and the information technologist 
cooperate together without the separation, the end 
result will definitely be the good outcome of 






เกา และรุนใหมตางก็ใหทัศนะที่แตกตางกันออกไป  และ
ตางก็ตั้งคําถามวาเทคโนโลยีการศึกษาแตกตางกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร ซ่ึงหลายคนอาจจะมอง




คิดคนส่ิงตางๆที่เรียกวา “นวัตกรรม” ขึ้นมา โดยอาศัยความรู
ทางวิทยาศาสตร เมื่อศึกษาคนพบและทดลองใชไดผลแลว ก็
นําออกเผยแพรใชในกิจการตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกิจการ เหลานั้น   หลังจาก
นวัตกรรมนั้นๆไดรับการยอมรับ และใชกันอยางแพรหลาย 
เราก็ไมเรียกสิ่งนั้นวานวัตกรรมอีกตอไป โดยจะเรียกสิ่งนั้นวา
เปน “เทคโนโลยี”   เทคโนโลยี จึงหมายถึง การนําเครื่องมือ
หรือวิธีการมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหาตางๆ   
หรือ  การนําความรูทางดานวิทยาศาสตรหรือความรูดานอื่นๆ ที่ได
จัดระเบียบดีแลวมาประยุกตใชงานในดานใดดานหนึ่ง เพื่อให
งานนั้นมีความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (พนิดา, 2548) 
ปจจุบันเทคโนโลยีถูกนํามาใชในทุกวงการ เชน 
นํามาใชในวงการแพทย เรียกวา เทคโนโลยีการแพทย 
(Medical Technology) นํามาใชทางการเกษตร เรียกวา 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) นํามาใช
ทางการอุตสาหกรรม เรียกวา เทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
(Industrial Technology) นํามาใชทางการสื่อสาร เรียกวา 
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) และ
นํามาใชในวงการอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งนํามาใชในวง
การศึกษา ที่เรียกวา เทคโนโลยีการศึกษา (Educational 
Technology) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 
ตามรูปศัพทเทคโน (วิธีการ) + โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร
ที่วาดวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการ
มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้น เทคโนโลยี
ทางการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ 




ยิ่งขึ้น สอดคลองกับ ที่ เปรื่อง  กุมุท (2526)ไดกลาวถึง
ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาวา เปนการขยาย
ขอบขายของการใชการสื่อการสอนใหกวางขวางขึ้นทั้งใน
ดานบุคคล วัสดุ เครื่องมือ สถานที่ และกิจกรรมตางๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอน เปนกระบวนการที่ซับซอนและ
ประสานสัมพันธอยางมีบูรณาการระหวางบุคคล วิธีการ 
แนวคิด เครื่องมือ และการจัดระบบองคการ สําหรับวิเคราะห
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ทัศนศึกษาเปนเพียงสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษาเทานั้น   
ในยุคที่ผานมาเรามองผูที่ทํางานดานโสตทัศนศึกษาหรือนัก
โสตทัศนศึกษา วาเปน “ผูบริการ” โดยเฉพาะการบริการ
ทางดานการจัดหา การใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ และการ
ผลิตส่ือการสอนใหแกครูผูสอน ดังนั้น บทบาทของเขาโดย
สรุปก็คือ เปนนักบริการที่ทําหนาที่จัดหา ผลิตส่ือการสอน 
และควบคุมเครื่องโสตทัศนูปกรณตางๆ  แตแนวคิดนี้
เปล่ียนไป  ปจจุบันแนวคิดที่ถูกตอง นักเทคโนโลยีนั้นตอง
เปนนักประยุกต นักคิด และหาแนวทางที่นําความรู วิธีการ
หรือเทคนิคอะไร หรือเครื่องมืออะไรมาชวยใหงานที่กําลังทํา
อยูมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไดผลดี และประหยัด หรือนัก
เทคโนโลยีการศึกษาคือนักออกแบบ (Designer) ออกแบบ
วิธีการ หรือที่เรียกวา “ระบบ”  ออกแบบเครื่องมือ ออกแบบ




หาคือ ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัส  ดังนั้น อุปกรณในสมัยกอน
มักเนนการใชประสาทสัมผัสดานการฟงและการดูเปนหลัก 
จึงใชคําวาโสตทัศนูปกรณ  สวนเทคโนโลยีการศึกษามี
ความหมายที่กวางกวา  โดยพิจารณาจากความคิด  2 
ประการ คือ 
1.  แนวคิดดานวิทยาศาสตรกายภาพ หมายถึง 
การประยุกตวิทยาศาสตรในรูปของสิ่งประดิษฐ เชน เครื่อง






คือ  มีเพียงวัสดุและอุปกรณเทานั้น  ไมรวมวิธีการหรือ
ปฏิกิริยาสัมพันธอื่นๆ เขาไปดวย ซึ่งตามความหมายนี้ก็คือ 
“โสตทัศนศึกษา” นั่นเอง 
2.  แนวคิดดานพฤติกรรมศาสตร เปนการนํา
แนวคิดและวิธีการทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา กระบวนการ













1.1 คน  คนเปนแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูที่สําคัญ ซึ่งไดแก ผูสอน ผูเรียน ซึ่งอยูในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน เชน เกษตรกร ตํารวจ บุรุษไปรษณีย เปนตน 
1.2 วั ส ดุ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ  ไ ด แ ก 
โสตทัศนูปกรณตางๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องรับวิทยุ  เครื่องรับโทรทัศน แถบวีดิทัศน  




บอกเนื้อหาแกผูเรียน ปจจุบันใชแนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองใหมากที่สุด 
ครูเปนเพียงผูวางแผนแนะแนวทางเทานั้น 
1.4 สถานที่ ไดแก โรงเรียน หองปฏิบัติการ
ทดลอง โรงฝกงาน ไรนา ฟารม ที่ทําการ ภูเขา แมน้ํา ทะเล หรือ
สถานที่ใดๆ ที่ชวยเพิ่มประสบการณที่ดีแกผูเรียนได 





เรียนผานเว็บ ซึ่งทําหนาที่สอนเหมือนกับครูมาสอน เอง 
3.  การใชวิธีระบบมาแกปญหา หรือชวยใหงาน
บรรลุเปาหมาย การใชวิธีระบบ (System Approach) ในการ
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ปฏิบัติหรือแกปญหาเปนวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรที่ที่จะชวย









สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อใชเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชน
ตอผูใช เชน การนําเสนอยอดขายรายเดือนตอผูบริหาร ซึ่ง
ยอดขายรายเดือนนั้นไดมาจากการรวบรวมยอดขายของ
ตัวแทนในแตละวันนั่นเอง  ระบบสารสนเทศ (Information 
System) เปนกลไกชนิดหนึ่งดวยการนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เขามาประยุกตใชกับการจัดการขอมูลใน
องคการ (โอภาส, 2547) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: 
IT) คือ เทคโนโลยีสองดานหลักๆ ที่ประกอบดวยเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมที่
ผนวกเขาดวยกันเพื่อใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง 
และเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนเสียง 
ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความ
รวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน  ความหมายนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ  พนิดา  (2548)  ที่ กลาวว า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึง
หมายถึ ง  การนํ า เทคโนโลยีมาใช งานที่ เกี่ ยวกับการ
ประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดเปนสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช
นั้นตองสนับสนุนการทํางานตั้งแตการนําเขา การจัดเก็บ การ




1.  ชวยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน 
ชวยลดตนทุนในการผลิต เนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายเขามาใชทําใหบุคลากรในองคการใช
ทรัพยากรรวมกันได เชน เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร  
เครื่องสแกนภาพ 
2.  ชวยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยูอยางมากมายให
เปนระเบียบ ทําใหสะดวกรวดเร็ว งายแกการจัดเก็บและคนหา 
3.  ชวยใหการส่ือสารระหวางกันมีความรวดเร็ว
มากขึ้น ขจัดปญหาเรื่องระยะเวลา ระยะทาง 
4.  ทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารจากแหลงอื่นเมื่อใดก็
ได ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศแบบอัตโนมัติ หรือแบบ
ปญญาประดิษฐ ผูใชงานสามารถทําธุรกรรมไดเองเชนการ
ฝากหรือถอนเงินจากตูเอทีเอ็ม 
5.  ทําใหมีการกระจายโอกาสทางการเรียนรูมากขึ้น 
6. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศ 
7. ชวยลดขั้นตอนการทํางานในสวนของบุคลากร







1.  เทคโนโลยีการศึกษา  สงเสริมการเรียนรูดวย
ตนเอง โดยตอบสนองแนวคิดดานจิตวิทยาหลากหลายดาน 
เชน ความพรอม ความแตกตางระหวางบุคคล  การสราง
แรงจูงใจในการเรียนรู 
2. เทคโนโลยีการศึกษาจะตอบสนองประสิทธิภาพ














สติปญญา อารมณ สังคม รูจักคิดเปน ทําเปนและแกปญหา











และ เ รี ยนรู บท เ รี ยนต า งๆ  ได ด วยตน เองผ านระบบ 
อินเทอรเน็ต  หรืออินทราเน็ต  เปนวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 
ผูเรียนจะเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ 
เสียง วิดีทัศน และส่ือประสมอื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน




ที่สามารถเรียนรูไดทุกเวลาและทุกสถานที่ (Learn for all : 
anyone, anywhere and anytime) ซึ่งการใหบริการการ




1.1  เนื้อหาของบทเรียน 
1.2 ระบบบริหารการเรียน ทําหนาที่เปน
ศูนยกลาง กําหนดลําดับของเนื้อหาในบทเรียน เรียกระบบนี้
วาระบบการจัดการการเรียน (Learning Management 
System : LMS)  
1.3 การติดตอส่ือสาร การเรียนแบบ e-
learning นํารูปแบบการติดตอส่ือสาร แบบ 2 ทาง มาใช
ประกอบในการเรียน โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตอส่ือสาร
อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภท Real-time ไดแก 
Chat (message, voice), White board/Text slide, Real-
time Annotations, Interactive poll, Conferencing และ
อื่นๆ สวนอีกแบบคือ ประเภท Non real-time ไดแก Web-
board, E-mail 
2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer 
Assisted Instruction – CAI) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จะเสนอสารสนเทศที่ไดผานกระบวนการสรางและพิจารณา
มาเปนอยางดี โดยมีเนื้อหาวิชาหรือสารสนเทศ แบบฝกหัด 
การทดสอบ  และการใหข อ มูลปอนกลับให ผู เ รี ยนได
ตอบสนองตอบทเรียนไดตามระดับความสามารถของตนเอง 
เนื้อหาวิชาที่นําเสนอจะอยูในรูปมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบดวย 
อักษร รูปภาพ เสียง และ/หรือ ทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีพื้นฐาน
มาจากการนําหลักการเบื้องตนทางจิตวิทยาการเรียนรูมาใช
ในการออกแบบ โดยอาศัยพฤติกรรมการเรียนรู (Learning 
Behavior) ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
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การแกไขปรับปรุงขอมูล ตลอดจนการจัดทําขอมูลสํารอง
ดวย  โดยอาศัยโปรแกรมที่ เ รียกวา  ระบบการจัดการ
ฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) ซึ่ง
โปรแกรมที่ไดรับความนิยมในการจัดการฐานขอมูล ไดแก 
Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, 
และ Paradox เปนตน 
4.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถอานไดทางอินเทอรเน็ต สําหรับ
เครื่องมือที่จําเปนตองมีในการอานหนังสือประเภทนี้ก็คือ 
ฮาร ดแวร ป ระ เภท เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ห รื ออุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่นๆ พรอมทั้งติดตั้งระบบปฏิบัติการ
หรือซอฟตแวรที่ใชอานขอความตางๆ ตัวอยางเชน ออแกไน




ตองการสราง e-books จะสามารถเลือกไดส่ีรูปแบบ คือ 
Hyper Text Markup Language (HTML), Portable 
Document Format (PDF), Peanut Markup Language 
(PML) และ Extensive Markup Language (XML)ปจจุบัน
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส ทําไดงายมากเพราะมี
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ผลิตออกมามากมาย 









5.3  ระบบบริการสืบคนขอมูลทรัพยากร 
5.4  ระบบตรวจเช็คสถิติการใชบริการหองสมุด 
5.5  ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม-คืนทรัพยากร 
5.6  การสํารวจทรัพยากรประจําป 
5.7  การพิมพบารโคดทรัพยากรและสมาชิก 
เทคโนโลยีทางการศึกษาถูกนํามาชวยในรูปแบบของ
วิธีระบบ (System Approach) แตเทคโนโลยีสารสนเทศถูก
นํามาใช ในการจัดการระบบสารสนเทศ  ( information 
management)ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ 5 สวน ดังนี้ 
1.  ฮารดแวร (Hardware) ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บ และตอพวงตางๆ 






3.  ขอมูล (Data) การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร (Data Communication and Network 
Computer) ไดแก ขอมูลที่สามารถติดตอส่ือสาร การเชื่อมตอ
เครือขายชนิดตางๆ เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรในสถานที่
ตางกันติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศระหวางกันได 
4.  บุคลากรทางคอมพิวเตอร (People ware) ไดแก 
ผูที่มีความรูความสามารถในการใชงานระบบสารสนเทศได 
5.  กระบวนการทํางาน (Procedures) ไดแก 
วิธีการจัดเก็บขอมูลลงไฟลและฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
สามารถสืบคนและนํามาใชงานไดงาย ถูกตอง และรวดเร็ว 
จึงพอสรุปไดวา เทคโนโลยีการศึกษากับเทคโนโลยี
สารสนเทศจะแตกตางกันตรงที่เทคโนโลยีการศึกษากลาวถึง

























ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectively) 
กับคุณภาพ (Quality) 
ทั้ง 3 คํานี้มีความแตกตางกัน คําเหลานี้มักใชกับ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร   ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2548 ไดใหความหมายไววา 








                 ทางด านธุ ร กิ จ  ประ สิทธิ ภ าพ  (Efficiency) 
หมายถึง ขอมูลที่ใชเกี่ยวของกับกระบวนการทางธุรกิจ 
รวมทั้งมีการสงมอบขอมูลแกผูใชอยางถูกตอง ตรงเวลา 
สมํ่าเสมอ (Consistent) และใชประโยชนได (Usable) อีกนัย
หนึ่งคือ ความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) และ
ผลลัพธที่ออกมา (Output) เพื่อสรางใหเกิดตนทุนสําหรับ








ลงทุน  ประสิทธิผล (Effectively) หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางผลลัพธของการทํางานกับวัตถุประสงค  ไดแก 
ความสัมพันธของตนทุนหรือทรัพยากรที่ใชกับผลลัพธที่
เกิดขึ้น หรือความสัมพันธของผลลัพธกับเปาหมายที่ไดตั้ง




ระบบ ในทางการศึกษาจะมีการตรวจอยู 4 อยาง ดังนี้ 
1.  ประสิทธิผล (Effectively) ไดแก 
ปริมาณ (Quantity) : อัตราการเขาเรียน อัตราการเลื่อนชั้น 
คุณภาพ (Quality) : ผลการสอบ ผลการเรียน 
เวลา (Time) : อัตราการออกกลางคัน 
ตนทุน (Cost) : ตนทุนกิจกรรมตางๆ 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ไดแก คาใชจายใน
โครงการเพื่อสงเสริม พัฒนา และการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
3.  ประหยัด (Economy) ไดแก คาใชจายนั้นมี
ความเหมาะสม ไมส้ินเปลือง 
4.  ประสิทธิผลตอคาใชจาย ไดแก ความเพียงพอ
ในคาใชจาย 
หากวิเคราะหผลงานที่เกิดจากนักเทคโนโลยีทาง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะนั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ  โ ด ยนํ า
สภาพแวดลอมมาพิจารณาตามหลักการของ SWOT ไดดังนี้ 
1.  จุดแข็ง (Strengths) 
เทคโนโลยีการศึกษา : เปนการระดมสรรพ
ความรูที่มีเหตุผล (พิสูจนได) มาประยุกตใหเปนระบบที่ดี 
สามารถนําไปใชในสถานการณจริง เพื่อแกไขปญหาใหบรรลุ
จุดมุ งหมายหรื อ เป าประสงค ของการศึ กษาอย า งมี
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อยางลงตัว ไดแก การนําเขา การจัดเก็บ การจัดการ การ
ปองกัน การสื่อสาร และการคนคืนสารสนเทศ ชวยใหเกิด
การทํางานที่มีประสิทธิภาพได 








การทํางานตั้งแตการนําเขา การจัดเก็บ การจัดการ การ
ปองกัน การส่ือสาร และการคนคืนสารสนเทศ โดยจะตอง
ผสมผสานเทคโนโลยีตางๆ เขาดวยกันอยางลงตัวจึงจะชวย
ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพได 








4.  ภัยคุกคาม (Threats) 









เรียกวา นวัตกรรม Everett M. Rogers (Roger,2003)กลาว 
 
 
วา Good ideas do not sell themselves ความคิดที่ดีไมได
หมายความวาจะสามารถขายหรือแพรกระจายตัวมันเองได 




เอส (S Curve) ระยะแรกการแพรกระจายนั้นมีผู
ยอมรับนอย  เมื่อผานไประยะหนึ่งจํานวนจะเพิ่มมากขึ้น 
และเมื่อถึงขีดสุดแลวจะไมขึ้นสูงอีก ซึ่งอาจจะมีนวัตกรรมอื่น
เขามาแทนที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขางตนที่ผูใชงานมักไม
คอยยอมรับในชวงแรก  เปนที่ที่ เกี่ยวกับระยะเวลาใน
กระบวนการยอมรั บนวั ตก ร รม  อั น ได แก  ก า ร ร ับ รู 
(Knowledge) การจูงใจ (Persuasion) การตัดสินใจ 




การเรียนการสอนจึงตองคํานึงถึงความสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการเรียนการสอน
ตองใหผูเรียนผูสอนไดเรียนและไดสอนเต็มความสามารถ เต็ม
หลักสูตร เต็มเวลาดวยความพึงพอใจเกิดการเร ียนรู ตาม
จุดประสงคเต็มความสามารถ(Full Energy) และเกิด
ความพอใจ (Satisfaction) ในการเรียนรู 
2. ประสิทธิผล (Effectively หรือ Productivity) ใน
การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดประสงคตามที่กําหนด
จุดประสงคไวซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุจุดประสงคได
ดีกวา สูงกวา ไมใชเทคโนโลยีนั้น 
3.  ประหยัด (Economy) การใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึง
สภาพความเหมาะสมตามฐานะแลว จะตองประหยัด นั่นคือ 
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ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectively) ซึ่ง
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